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Sauvetage urgent (1991)
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1 Cette opération de sauvetage préalable à la construction d’une médiathèque consistait
en une reconnaissance ponctuelle d’un secteur en limite d’extension urbaine, au sud-
ouest du castrum, sur la rive droite de l’Auron [ (Fig. n°1), site D].
2 La fouille,  placée au devant du mur d’enceinte médiéval,  édifié à la fin du XIIe s.,  a
révélé la présence d’une terrasse artificielle, sur laquelle, dans cette zone inondable,
avaient été fondés le rempart et l’une des tours. L’absence, à l’origine et sur ce secteur,
d’un fossé défensif, a été vérifiée ; cependant, à la suite d’une réfection du rempart au
XVIe s., une modeste dépression d’une profondeur de 1,20 m environ et de 2 m de large
fut aménagée. Les observations menées à distance du mur d’enceinte n’ont livré que
des traces d’occupation tardives (XIXe s.).
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